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タイ国南部に位置するバンカ ー（Phang Nga ）
県，タクアパー（Takuapa ）郡，ムアン（Muang ）
区，ナ ムケ ム（Nam Khem ）村 は，世帯 数841 世
帯，人 口3,939 人 の 漁 村 で あ る。ム ア ン 区 に




ターは，通常8 時半から4 時半までで,   4名のス
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資 料1. Effect of the2004 Indian Ocean  earthquake on Thailand （http://en.wildpedia.org/wiki/Effect_of_the_2004_Indian_Ocean_earthquake_on_Thailand
）（2012 年12 月12 日）
資 料2. Department of disaster prevention and mitigation, Ministry of Interior （as of 24－3 －05 ）













た。当時,  400人以上の児童生徒,  23人の教員 が









































































現 在 の 地 域 の 状 況
震 災 直 後 ， コ ミ ュ ニ テ ィ ー セ ン タ ー の 横 に立 て
ら れ た 仮 設 住 宅 は ， 現 在 も そ の ま ま の状 態 で ，1
家 族 だ け が 使 用 し て い た （写 真3 ）。
と こ ろ で タ イ 国 で は,  2003 年 に 政 府 系 の コ ミュ
ニ テ ィ 組 織 開 発 機 構 （Community OrganizationsDevelopment Institute, CODI
） の 支 援 を受 け ， 全 国
の 都 市 貧 困 層2,000 地 区30 万 世 帯 の 住 環 境 改 善 を
行 う こ と を 目 的 に， バ ン マ ン コ ン プ ロ グ ラ ム
（Baan Mankong Program, BMP ：安 心 で き る 住 まい
計 画）［以 下,   BMP 事 業 ］ を 開 始 し て い る。 タ ク
ア パ ー郡 内 の 復 興 計 画 で もBMP 事 業 が 導 入 さ れ
て い た。
収 容 さ れ た遺 体 が 保 管 さ れ た 寺 院は 改 築 さ れ ，
生 涯 経 典 を 唱 え る 僧 侶 た ち が 集 団 生 活 を し て い
る 。
ナ ム ケ ム 村 にあ る “Tsunami memorial" は ， 陸
に乗 り上 げ ら れ た 漁 船 を ， そ の ま ま展 示 し てい る
（ 写 真4 ）。
震 災 当 時 ， 遺 伝 子 解 析 を実 施 し か 施 設 や 身元 不
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